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103 yıldır kimsesizlere kucak açan kurumda 605 kişi yaşıyor
95 yaşındaki Ziyneti teyzeyi Darülacezeye 75 yaşındaki kızı getiriyor. Kızı “Başka çaremiz yoktu.
Kendimize bile bakamıyoruz” diye açıklama getiriyor duruma. Annesi ise getirildiği yerin bir hastane olduğunu 
sanıyor ve “Burası devlet hastanesi. Bana burada bakacaklar” diyor çaresiz.
Darülaceze’de 
hüzünlü günler
Darülaceze ilk bakışta düşkünler evi 
gibi görünüyor. İçine girip, burada 
yaşayan insanların öykülerini 
dinleyince farklı bir dünya çıkıyor 
önünüze. Tarihi camilerin ve 
külliyelerin duvarlarına kuşların 
barınması için yapılan kuşevleri 
vardır ya, Darülaceze’de kentin 
ortasma yapılmış bir kuşeyim 
andırıyor. Yakınları tarafıriaan 
yalnızlığın girdabına bırakılmış 
binlerce insana 103 yıldır evsahiliği 
yapan bir ev. Kanadı kırık acezelere 
sahip çıkan bir yuva.
Kentin göbeğinde yıllardır 
sessiz bir şekilde işlevini 
sürdüren Darülaceze'de 
günlük yaşam nasıl? İnsanlar 
buraya neden geliyor? Şu 
anda kurumda 
yaşamlarım 
sürdüren 605 
kişi neler 
yapıyor? Bu 
soruların 
cevabım 
bulabilmek 
için bir 
günümü
Darülaceze'de geçirmeye karar verdim.
Sabahın erken bir saatinde 
başvuruların değerlendirildği 
yazuşlerinde yerimi aldım. Birazdan 
ömrünün son kısmım burada geçirecek 
olan Ziyneti Eğribük adlı 95 yaşındaki 
teyzeyi beklemeye başladım. Ziyneti 
teyze 75 yaşındaki kızının kollarında 
girdi odaya. Kayıt işlerini yaptırdüar 
önce. Ardından başvurunun 
değerlendirildiği heyetin bulunduğu 
odaya almdı yaşlı kadın. Darülaceze 
yetkililerinden oluşan heyetten biri 
yaşlı kadına sordu: "Burarım neresi
Darülaceze 103 yıldır kimsesi olmayan, hayattaki yakınları tarafından yalnızlığa 
terkedilen insanlara kucak açan bir kurum. Sultan II. Abdülhamit döneminde 
fakirlerin barınabilmesi amacıyla kurulan Darülaceze, bugün toplum ve aileleri 
tarafından dışlanan yüzlerce yaşlı ve aciz insana sahip çıkıyor.
olduğunu biliyor musun?" Yaşlı kadın 
cevap verdi: "Hastane burası. Devlet 
hastanesi. Bana burada bakacaklar."
Heyet kuruma kabul edecek kişide 
aranan şartların uygun olup 
olmadığına bakıyor önce. Eğer şartlar 
uygunsa başvuru sahibi önce bir 
psikologun kontrolünden geçiyor, 
soma da Tıbbi Heyet’e giriyor. Tıbbı 
heyet acezenin beden ve ruh sağlığım 
kontrol ettikten soma başvurunun 
reddine ya da kabulüne karar veriyor. 
Ziyneti teyze sabırlı ve mütevekkil. 
Dışardaki tüm çarelerin tükendiğinin
farkında. "Keşke çocuklarınla birlikte 
kalsaydın" diyecek oluyorum. 
"Evladım. Allah kimseyi elden ayaktan 
düşürmesin. Çocuklarımla kalmayı 
ben de kterdim ama hepsi fakir. Bana 
bakacak durumları yok" diyor.
Heyettekilerin sorularım sabırla tek 
tek cevaplandırıyor Ziyneti teyze. 
Heyet, yaşlı kadının fiziki durumunu 
gözönüne alarak yatalak kadın 
acezelerin bulunduğu koğuşa 
alınmasına karar veriyor. Yaşlı kadm 
kızının refakatinde yeni yuvasına ilk 
adımım atıyor. Ziyneti teyze, sığmacak 
bir yuva bulmanın verdiği 
huzurla giriyor
Darülaceze'ye. Farklı 
renklerden, farklı 
dillerden, farklı 
dinlerden 605 
kişinin 
yaşadığı 
Darülaceze' 
de nüfus bir 
kişi daha 
arüyor 
böylece.
Annesini 
Darülacezeye
teslim eden 75 yaşındaki yaşlı kadm ise 
buruk: "Bakamıyorum evladım. 
Durumum yok. Beş aydır bende 
kalıyordu. Kardeşlerimin de maddi 
durumu iyi değil. Onun için son çare 
olarak buraya getirdik. Burada rahat 
eder diye düşündük."
Darülaceze Müdürü Şaban Deniz, 
kurumda üç grup insana baktıklarım 
söylüyor. Kendi kendine bakamayan 
ya da bakacak kimsesi olmayan 
yaşlılar, bakacak kimsesi olmayan 
bedensel özürlüler, bir de 0-6 yaş 
grubundaki kimsesiz çocuklar.
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